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[Utopie de la peur]
Christophe Balaÿ
1 Dans l’œuvre de Ġolām-Ḥoseyn Sāʽedī, « l’étrange » tient une place centrale avec l’effroi,
son corollaire psychologique obligé.  Sāʽedī,  psychiatre de formation,  a décrit  tous les
degrés de la peur, depuis l’inquiétude que provoque l’ignorance chez les villageois, et la
superstition (ʽAzādārān-e Bayal), jusqu’à la monstruosité de certains êtres dans Tars-o larz.
Š. Vaqfīpūr revient sur ce recueil de six nouvelles rééditées par Našr-e Qaṭre en 1377. On
en trouve une nouvelle traduite par Gilbert Lazard dans Nouvelles persanes (Paris, Phébus,
1983).  La  monographie  rédigée  par  Sāʽedī  sous  le  titre  Ahl-e  havā est  un  très  bon
développement  anthropologique  qui  peut  servir  de  toile  de  fond  à  ces  six  récits
terrifiants.
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